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de Pan 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica, algunos frutos con un lado más rebajado que otro así como con suave acostillado. 
Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y mediana. Bordes irregulares y a veces rebajados de un lado. Pedúnculo: 
Corto y medianamente fino, suavemente ensanchado en su extremo saliente. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda. Bordes irregulares, rebajados de un lado o bien ondulados  y 
marcando leve mamelonado. Ojo: Medianamente pequeño. Cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares y 
compactos en su base con las puntas irregularmente vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verdoso. Chapa rojo vinoso con pinceladas suavemente marcadas. Punteado pequeño, 
blanquinoso o ruginoso y aureolado de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente ancho, alargado, comunicándose con el eje; otros, en forma de embudo con 
tubo corto. Estambres en la misma boca del tubo. 
 
Corazón: Pequeño, generalmente enmarcado sólo por un lado. Eje cóncavo o entreabierto. Celdas anchas, 
triangulares, cartilaginosas y algo cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas y casi siempre aplanadas de un lado. 
 
Carne: De color verdoso. Crujiente. Sabor: Muy acidulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
